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Pertumbuhan ekonomi negara Indonesia yang kian meningkat sejalan dengan 
besarnya kontribusi pada kegiatan bisnis industri. Salah satu sektor industri yang 
mengalami peningkatan paling tinggi adalah industri furnitur dan hal ini terjadi 
pada perusahaan Fabelio.com. Perusahaan Fabelio.com merupakan pioneer bisnis 
e-commerce di Indonesia yang bergerak di bidang furnitur. Produk furnitur 
Indonesia berdaya saing tinggi karena tidak saja Indonesia memiliki sumber bahan 
baku alami yang melimpah dan berkelanjutan, namun juga didukung oleh 
keragaman corak dan desain yang berciri khas lokal serta ditunjang oleh Sumber 
Daya Manusia (SDM) yang cukup kompeten. 
Perusahaan pada umumnya meyakini bahwa salah satu yang dapat mendukung 
kesuksesan suatu perusahaan dimulai dengan meningkatkan kualitas hidup kerja 
karyawan dan pemberdayaan karyawan, karena pada dasarnya dukungan tersebut 
dapat mempengaruhi tingkat komitmen karywan sebuah perusahaan. Namun 
berdasarkan hasil indept interview pada perusahaan Fabelio.com, masih terdapat 
beberapa yang tidak merasakan dukungan tersebut sehingga tingkat komitmen 
karyawan cenderung rendah. Salah satu cara untuk meningkatkan komitmen 
karyawan adalah dengan memperhatikan aspek workplace empowerment, dan 
quality of work life. 
Penelitian dilakukan di perusahaan Fabelio.com. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah non-probability sampling, yaitu judgemental sampling. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner terhadap 100 
responden. Hasil pengolahan data dari responden telah diolah menggunakan 
software SPSS versi 23 untuk uji pretest, dan PLS 3.0 untuk uji main data.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa workplace empowerment berpengaruh 
positif terhadap quality of work life, workplace empowerment berpengaruh positif 
terhadap employee commitment, dan quality of work life berpengaruh positif 
terhadap employee commitment. 
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Indonesia's economic growth is increasing in line with the large contribution to 
industrial business activities. One of the industry sectors that experienced the 
highest increase was the furniture industry and this happened to the Fabelio.com 
company. Fabelio.com company is a pioneer of e-commerce business in Indonesia 
which is engaged in furniture. Indonesian furniture products are highly competitive 
because not only does Indonesia have abundant and sustainable sources of natural 
raw materials, but it is also supported by a diversity of patterns and designs that 
are locally specific and supported by competent Human Resources (HR). 
 
Companies generally believe that one that can support the success of a company 
begins with improving the quality of work life of employees and employee 
empowerment, because basically this support can affect the level of commitment of 
a company's employees. However, based on the results of indept interviews with 
Fabelio.com, there are still some who do not feel the support, so the level of 
employee commitment tends to be low. One way to increase employee commitment 
is to pay attention to aspects of workplace empowerment, and quality of work life. 
 
The study was conducted at the Fabelio.com company. The method used in this 
research is non-probability sampling, namely judgmental sampling. Data 
collection was carried out by distributing questionnaires to 100 respondents. The 
results of data processing from respondents have been processed using SPSS 
software version 23 for the pretest test, and PLS 3.0 for the main data test. 
The results of this study indicate that workplace empowerment has a positive effect 
on quality of work life, workplace empowerment has a positive effect on employee 
commitment, and quality of work life has a positive effect on employee commitment. 
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